





























れているにも拘らず、現状では、主に英語補助教員（Assistant Language Teacher: ALT）
を活用するに留まっている。










































































＊ Kindergarten (NSW, ACT), Preparatory (Vic,Tas), Reception (SA),
 Transition (NT), Pre-primary (WA)
図１　オーストラリアの学校教育系統図



















































Asian Languages and Studies in Australian Schools Program: NALSASプログラム）が確立した。
そして、2006 年までに達成すべき量的・質的双方の目標が示された。




















































　2002 年に連邦教育雇用訓練青少年問題審議会（Ministerial Council on Education, 
Employment, Training and Youth Affairs: MCEETYA）が実施した調査によると、オース
























NSW K*-Year6 で主流 （全体で 53 言語を提供）
Vic P**-Year10 で必修 ８言語
( フランス語，中国語，ドイツ語，ギリシア語，イ
ンドネシア語，イタリア語，日本語，ベトナム語 )











NT すべての生徒が LOTE にア
クセス （回答なし）
















出所：Erebus Consulting Partners, op.cit., p.42.をもとに必要事項を抜粋
図２　全生徒の中で優先アジア言語を学習している生徒の割合（2000 年）
出所：Erebus Consulting Partners, Review of the Commonwealth Languages Other Than English Programme; 























英語 0.0 10.6 17.0 71.5 0.9
数学 0.0 48.3 5.8 45.0 0.9
科学 0.2 17.5 27.3 49.9 5.1













芸術 0.0 13.0 19.7 43.0 24.4
音楽 1.6 19.5 8.6 19.3 51.0
保健 0.2 22.6 30.2 40.4 6.7
スポーツ 0.0 42.6 3.3 12.6 41.5
＊…初等教育段階の最後の３年間も、比較対象として掲載した。
出 所：The Australian Primary School Principals Association, The Place of LOTE in Primary 










（1996 ～ 1998 年）
学習領域 大変減少 やや減少 現状維持 やや増加 大変増加 不明瞭
芸術 3.1 27.9 49.6 14.3 3.8 1.3
英語 0.2 2.9 18.8 41.9 35.7 0.4
保健体育 1.6 14.1 52.0 25.1 6.5 0.7
LOTE 6.3 9.7 35.0 16.3 13.8 19.0
数学 0.2 3.5 60.4 26.1 8.6 1.1
科学 1.3 23.5 53.1 17.7 3.4 0.9
SOSE 2.0 25.8 55.9 13.4 1.8 1.1





















































2 文部科学省初等中等教育局国際課『平成 17 年度小学校英語活動実施状況調査』2006 年
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